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Abstrak 
 
 
TUJAN PENELITIAN, ialah 
Membuat perancangan komunikasi visual dan kemasan yang baik dan dapat mewakili Kajeng 
Handycraft sehingga sesuai dengan esensi yang diinginkan serta dikenali oleh pasar dengan 
mudah sehingga menberikan kekhasan dalam identifikasi produk di pasar. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dipakau adalah wawancara kepada pemilik Kajeng dan observasi pada 
pasar maianan anak 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasilnya adalah logo baru yang sesuai dengan esensi brand yang didapat dari penelitian dan 
kemasan untuk menunjang penjualan Kajeng. Selain itu, beberapa media komunikasi yang dapat 
dipakai untuk penjualan juga dibuat. 
SIMPULAN 
Pembuatan komunikasi visual dan kemasan di dasari oleh esensi brand itu sendiri. Selain itu 
fungsi kemasan dan tiap-tiap media komunikasi harus jelas dan praktikal. 
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